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Mar. 2015, South Africa Department of Basic Education announced that 
it will incorporate Chinese into national education system, giving the 
students legal right to choose learning Chinese. However, considering the 
case of South African society and the status of Chinese spreading in South 
Africa, South Africa government does not have the ability to carry out 
Chinese curriculum. Chinese curriculum in South Africa will be through 
a transition for a long period of time: From relying on Confucius Institute 
funded by the Chinese government to the stage where South Africa itself 
has the capacity to conduct a Chinese course. From Chinese interest course 
to Chinese as a second additional language course.So, in this particular 
transition, how to transform Chinese course is an urgent problem to 
Confucius Institute at Stellenbosch University. 
This paper describes Confucius Institute Chinese curriculum carried 
out in South Africa, focusing on the Confucius Institute at Stellenbosch 
University. Discussing the relevant factors that affect Confucius 
Institute Chinese courses carried out, paving the way for the following 
research. I had the honor to work as a Chinese volunteer teacher one year 
in Confucius Institute at Stellenbosch University, during this year, I 
mainly engaged in Chinese teaching in primary schools. This paper start 
from situation analysis of Chinese curriculum in primary schools. It 
describes the adverse effects of the existing curriculum of primary school. 
It shows the importance of investigation to pupils’ Chinese curriculum 
needs. 
In this paper, demand theory, curriculum setting theory are used as 
the theoretical basis to design a questionnaire, I handed out the 
questionnaire to six primary schools 1318 students which are in 
collaboration with the Confucius Institute at Stellenbosch University, 















Understanding students Chinese learning motivation, arrangement of the 
curriculum time, learning materials, teaching methods and teaching 
language and other aspects of needs. According to the needs of students, 
Chinese curriculum time must be arranged at least two hours per week, 
Chinese learning must be concerned on the practicality, communicative, 
contrasting cultural elements. The practical, communicative, contrast, 
progressive principle to choose the "International Curriculum for Chinese 
Language Teaching" target projects and selecting curriculum content have 
been used. In accordance with the above requirements and the existing 
teaching conditions and teaching resources situation about primary 
schools and four components of the curriculum setting, I has been designed 
Chinese curriculum setting program, I hope it will help to carrying out 
Chinese curriculum in primary school. 
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